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Обеспечить занятие всех студентов в факультативах возможно 
в том случае, если будет небольшой набор факультативов, из ко­
торых студенты могу^ выбирать курс, соответствующий их интѳре - 
сам и возможностям.
Важным моментом в организации сиыемк гуманитарной подго -  
товки является исследование интересов студентов, особенно если 
принять во внимание, что студенты инженерно-педаг ических спе­
циальностей -  это в основном,выпускники ЛГУ.
Чтение курсов факультатива целесообразно начинать с 2 се­
местра и заканчивать в 8 семестре (с I курса 2 семестра по 4 
курс 8 семестр^ \  Студенты занимаются t енѳцѳлі э по четыре часа 
в течѳни, трех с половиной лет. Но необходимо создатт несколь­
ко вариантов программ: на один месяц, на три месяца, на шесть 
месяцев, на девять месяцев, на восѳ^адцать месяцев и т .д . По 
окончании курсов студенты получают удостоверение,или факульта -  
тивы ппечатываются во вклццыш диплома.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 
ИНЖШЕРНО-ПВДАГОГИЧЕЗСКОГО ОБРАЗОВАН Я
Педагогическое прогнозирование предст зляѳт собой сложную, 
фактически новую отрасль педагогики. Его объектом являются все 
подсистемы в системе народного образования, в том числе сист мы 
повышения квалификации и подготоі .и кадров. По данным Э.Г.Кос -  
тяшкина,предполагаемый прогноз для системы народного образова -  
ния ограничивается максимально 15-20 і^дами.
Педагогическое прогнозирование проводится с целью уменьше­
ния риска создания вузовских курсов, предмете^ общеобразователь­
ной школы, программ, методик обучения и т .д . ,  устаревающих еще 
на стадии разработки. В соответствии с этим исходным показателем 
педагогического прогнозирования по непрерывному инженерно-педа­
гогическому образованию будет находиться степень соответствия 
содержания и форм образования потребности в каярах и уровень их 
подготовки на перспективу.
Конкретные формы деятельности инженерно-педагогических ра­
ботников в условиях ПТУ корректируются происходящими сдвигами 
в окружі щей педагогической среде ( смена с става учащихся учеб­
но прои-водственн % группы течение одного-трех ле обучения» 
имеющая место я профессиональной школе текучесть кадров и *.д.). 
Ызнике^т необходимость ( іре злить компоненты, способные ликви­
дировать или уменьшить заведомо негативные последствия динами -  
чертих процессов в социальной и педагогической среде ПТУ и обес­
печить реализацию непрерывного инженерно-педагогического обр* -  
эования іе аз  конкретное содержание подготовки и самообразова -
НИс. .
В течение ІУ82-І988 гг . Новосиби, зким сельскохозяйственным 
нститутом а базе Ново чбирского филиала ВИПК (г.Ленинград) 
пр~ водилось исс^едові :ие педі огической и социальной 
среды ПТУ, ее состояния и характера. Результаты исследования 
позволили определить направления прогноза содержания НИПО. В 
качестве шг острации приведены результаты эксперимента по выяв­
лению наличия ^нани.. о психолого-педагогических особенностях 
учащихся у преію^авятелей спѳцдисциплин. Рассматривались три 
группы пѳдагогов(по стажу Jr. т -  со стажем 0-5 лет; П -  10-15 
лет 11 - 20 лет и более. Статистический материал был обработан 
по группам. Принимались во внимание две переменные:
х -  учет асихолого-педагогических особенностей учащихо* в 
учебном и юсго атѳльном процессе; 
у -  применение методов обучения и воспитания в зависимости 
от учета психолого-педагс ических особенностей учащих­
ся*.
При а/ низе корреляционной зав. симости двух этих переменных 
юлучены следуют* е коэффициенты корреляции по группам:
' Т -  0,49759; П -  0,44993; Ш -  0,36460
Таким образом препода ітѳли специальных дисцип^ *н о увели­
чением стажа постепенно принижают роль знаниЦ лсихолого-педаго- 
гі іских особенностей учащейся молодежи : регламентированном 
нерегламентированном обшении с ней.
Изложенное попьоляе** сделать вывод: в прогнозируемом со- 
депиании непрерывного инж черно-педагогического образования 
должны быт на в» -оком уровне представлены психолого-педагоги -  
ческиѵ, знания, обус ловливающие успешно- выполнение социальных и 
nf \>ессиональных функци. работниками ПТУ.
